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Napjainkban a tanulási motiváció vizsgálatának egyik legaktívabb területe a célori-
entációs elmélethez köthető. E konstruktum alkalmas lehet a tanulási motiváció peda-
gógiai célú befolyásolásának a korábbiaknál szilárdabb, empirikusan alátámasztott 
megalapozására, mivel az elemzések hangsúlyos törekvése a tanuló és a környezet kö-
zötti interakció feltárása.  
Jelen munka célja annak vizsgálata, hogy a kifejlesztett mérőeszközeink alkalmasak-
e a célorientációk és az osztálytermi környezet közötti összefüggések feltérképezésére. 
Felmérésünkben 898 tanuló töltötte ki 5–8. évfolyamon kérdőíveinket, melyeken a ta-
nulók motivációs jellemzőire utaló célorientációkra és az osztálytermi környezet sajá-
tosságaira vonatkozóan szerepeltek Likert-skálás állítások. Az osztálytermi környezet 
kapcsán egyrészről annak motivációs hatását holisztikusan kifejező célstruktúrákról, 
másrészről az azokat befolyásoló konkrét tényezőkről, így a tanári tevékenységekről és 
a társas közeg néhány sajátosságáról gyűjtöttünk információkat a matematika tan-
tárgyhoz kötődően.  
Az eredmények alapján a célorientációk és a célstruktúrák egyértelműen összefügg-
nek, valamint a célstruktúrák és az osztálytermi környezet felmért elemei is kapcso-
latban állnak egymással, ugyanakkor a célorientációk és az osztályterem sajátosságait 
leíró változók összeköttetése gyenge. Vagyis a célorientációk és az osztálytermi környe-
zet motivációs jellemzői között a célstruktúrák konstruktumai teremtenek kapcsolatot, 
ami megfelel a nemzetközi szakirodalom alapján megfogalmazott várakozásainknak. 
Eredményeink szerint ami az általunk fejlesztett mérőeszköz-család felhasználható a ta-
nulási motiváció és az osztálytermi környezet kapcsolatának megismerésére, így előse-
gítheti a tanulási motivációt befolyásoló osztálytermi környezet beavatkozási pontjai-
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